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系统是基于 B/S 的 CET 模拟自测系统，系统开发使用到的技术有 SQL Server
而数据库技术、JSP 技术、MVC 框架技术、JQuery 框架、JDBC 数据库连接技术
等。通过 Internet 服务和局域网等访问方式，即可实现考试中的 CET 模拟自测、
专项训练、试卷添加保存、自动计分、成绩查询、成绩排行等功能，还能自动生
成整套 CET 的模拟考试试题，与传统 C/S 模式和全手动管理方式的题库考试系




别是 MyEclipse 8.6 版本、Apache-tomcat-6.0.36 版本服务器。 





本项目系统使用 MS SQL Server 数据库来进行整体管理，使用 B/S 架构设计
服务器与各信息模块终端、查询终端的连接，用装载数据库驱动程序，通过 JDBC
实现数据库的连接，JSP 页面响应操作访问数据库，并执行 SQL 语句。 
 




























The system is based on B/S CET analog self-test system, the system developed 
using technology to SQL Server database technology, JSP technology, MVC 
framework technology, JQuery framework, JDBC database connectivity technology. 
Through the Internet and LAN services such as access, you can achieve self-test 
examination of the CET simulation, special training, the papers add save, automatic 
scoring, query results, performance rankings and other functions, can automatically 
generate a complete set of mock exam questions CET, with the traditional C/S mode 
and full manual management exam examination system has great advantages in 
dealing with things, so based on B/S model developed CET analog self-test system 
has good prospects for development.  
The main design ideas and methods of using the waterfall model of system 
development, combined with the use of UML modeling language process analysis 
tools to create diagrams and text descriptions accordingly. The system used to develop 
tools and test environments are MyEclipse 8.6 version, apache-tomcat-6.0.36 version 
of the server. 
Because this system is based on the next B/S model developed Web applications, 
so users can browse online learning. This system is mainly divided into user-level 
design framework for registration and login, the user platform and system 
administrators’ platforms. Can be used after an administrator is responsible for the 
examination of information and candidate information to add, delete, change, check, 
candidates have passed the registration is successful, and the landing of the complete 
simulation of the system self-test questions related to CET and special services such 
as self-test questions, and can query the history exam record and score. 
The project system uses MS SQL Server database for the overall management, 
the use of B/S architecture design module terminal server with all the information, 
check the terminal connections with load database driver, connect the database via 
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本系统是在 B/S 模式下开发的网络在线学习系统，它的客户端基于 IE 浏览
器。通过 Internet 服务和局域网等访问方式，即可实现考试中的 CET 模拟自测、
专项训练、试卷添加、自动计分、成绩查询、成绩排行等功能，还能自动生成整
套 CET 的模拟考试试题，与传统 C/S 模式和全手动管理方式的题库考试系统在
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